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l^^^^^^jjoCC COMA- ^JiX^UA.a. ytelZtyyyy LH>-t^a^a. jHC/l
IIlQ. OuJ- "yvuxJill. A/yyiu^,
; />CU ftu J/yo^a^ ^>-(UXtL4 J^djU.,c^ celld uU Sl^cCctk,
^vyc^ -ri/|5 tot' <5[ P
K\<feo^ <9<^p>a. ^/ o x/ 'e>o|ocv r Kc<. v€_
^
— — — CLoTap C^^o(j^r^o
^

(X^<^X(XyOLJ
^
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(JfJU ^ CrnijL /y-a.<JC ua. ikjL lyyjUAXuLJTZ CjjLic^ ,
So.

.J- 6yo-
Mu/yXd, (?Ad~OnU^0L TLuut^lr ^ld(D iytcLAjL (Lc/i
^Ij<aj(. ^mo^aXcAyiu
^CLtdrcu -----
Toll ^0
ilAjL Q.ru[X*^>*jL<j(.aji/^ /io-cTtkjuf fvLAM. ^-c/f/X. ^laa.^. Orfvuvn^^jr
Saaaa a ^ OytJ^ OvlClx^ "-^CiAAAAA/(JUL J
^^ll'^^
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Sua cioujuJrvU 'TnjUnJaJ QynJLnJL^^ <cJr j^cCcAla^ j^OncLAiJ'.
H^Oriyftv Jlks-ihr. iMi/j. ^ (J/uax CLnji kaux d~MACJUiLf , uJii
^ >- ^fJa^rQac
0. V//- 10:^^(0
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'ku pop.
"
'.cLn,

J. r-y^a^
^^ffJjjLOU ^A^*ria^ itaMAAAytxf- ^ (n^n/iL (Q^^^a^^^
0.^)( I- ^y/-
0. //// - ^vi
CO
-J
(X.dM'^/nJAJjr/^ (H~ C^tr-vL^ '-jrf-U^dLj
^
CiAxd^ CfrvcA. CSLccryL. Uyr^ccx cCla^c^
.
^ VII- ^s^^^

'CATt' 6iyt jULoi TOM (Xi-UKo\J^ <ijn < K<acr <£>-rrt ^ C7"e v/
,
<DiU>f
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/S-chfk coAaJr j^cuuc^ af "niuj^ J- "nti^ ^^^JjU^ cucccL
'^<iC</ ^ -^^OiA-Ccy^a^ po.^^^ , /3(A^ C/lcCjL
o.
s

(L , luACJL f^cru- kcuf- ^aJr ^nu- ua. "riAAAAJi ftu
it
fkro'
^
i-UACX JKjl lua^ut^nXuf Cfu-dU quj-e^ 'rnjL ^o^lx^ ; IhjJt
i UyiJUL tWL tkjLx ffCu, urLcA. Ik~^ 6uffcc<fi^ OA^d-
'C'CTTt^tv/^ OiAJ-j-<\^ CO jUU ij
*^
jua (. Ocjd fc>rr t i^toTrcO.
-- ti LOAaa "ndL^ Uyyruda. (S/XjUo
^^aX^jL^iCtOyir Ju A cLou/ytyuC. CadjUA^(a. JcdAyra^ J(n-nyn^^^^

C^^CCU. t</rZ4_J /ZxXyOOOf
Jit)^/^ "Tyityntcy/ i/^jt/cu^^ d^cA/^cmo^ ^(ZZ/adCu ^Z/zjti2.
dtdx^ eoAAJ-^ jl<.c/k ^fvU OuliyuynJr aJrvUx C^^d^
^
Jfuc djjjcfa. "-(AA^^jtyn^ J&y'tutL Cci^iyya. ^-^iAyitLooc
^iCLu dxxyy^l- CAXCA iiXjti/OL
^
fl-O^uXu^ fuX. ^^UAAytt
itUa^,
AmWv Z^^^^G ^^^Cttt^(- jLc /u.C/z^a. /-uloCca
dAAynjCcLyL. y^^T^^ j (A/ytMLJ- C/Z/L
^7

A(^o^ AjL^i^f- ^fiyuad . Jh J(CfL^[^ ^^^7 ^^^u^ f/yfud^,
4aa U^coLi^ Ir/X/ /Cuc^y^^tm. ^a^ccx, . ^a^Ce^ \
JcC uJ Axlx
Jfy£AAyO(. eriAyf Cc^^jcJ ^^C^
O
it

~-.jOy TVuAX, (^cayLyd uA. pX a^^AyL^jt d. JUnJL tPuxA^j
^
(iUXjue^^^cc^
'/ J:- - <^ :> J? ^ /I '/
Uaa^ Cup
Q, VfU 6'c?o - 6'fS'.
Co<i oc fcjy cr\r ^. \ p. uJ ferrt vk)c<jv/
-> X /
-T- „ '1 / . V /CUUTOc yap /Uo/' /pt/ue<^ £5 (iCtCpoTTOA ( x/ "cpty CTiJi. N/'T-t?.
V||Utvot <2x|u<^' ^Jto-rcn/ • Tp/x-ec t Kr4><.^<^ K]\/cJdt\/e
^
ATtXi^^Ac KoIXon/ <^ p«J V'v^X<fcc X^'SlX Kt*J
,

^Ou i>aTto\/ jU(i\^a\/ inno\/^ ov ^a.To Tjavrec^ 6{^i.<Troi
n{mur-
tKl 'yycJJL- jlytM.cMjL(L >^f^fu^ ^^^uJUd. duxyou^^ koA/x/n^ kcAyuUdi
^^MrtAJL(k
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